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Государственно-Частное партнерство  
как спосоБ оптимизации ФинансированиЯ 
социаЛЬноЙ сФерЫ
Глубокие политические, экономические и социальные преобразова-
ния последних двух десятилетий в развивающихся странах с переход-
ной экономикой, интенсивные процессы глобализации в современном 
мире предопределили необходимость консолидации усилий власти и 
бизнес-сообществ, в решении задач удовлетворения потребностей на-
селения в широком спектре услуг, традиционно являвшихся сферой от-
ветственности органов государственной власти и местного самоуправ-
ления. Возникшие в связи с этим проблемы потребовали комплекса мер 
выходящих за рамки финансовых возможностей государственного сек-
тора и привели к появлению нового института – государственно-част-
ного партнерства (ГЧП) [1].
Ставшее инструментом усиления экономической конкурентоспо-
собности, государственно-частное партнерство рассматривается сегод-
ня как один из эффективных способов восполнения дефицита средств 
для развития инфраструктуры в большинстве стран мира и СНГ. Не-
смотря на устойчивый алгоритм обращения к понятию государственно-
частного партнерства, однозначного понимания того, что такое ГЧП, 
не существует ни среди бизнесменов, ни среди ученых, специалистов 
и экспертов.
Представляется наиболее приближенным к сути явления следующее 
определение: государственно-частное партнерство представляет собой 
равноправный союз между государством и частными компаниями для 
решения стратегических общественных задач. ГЧП – это не объедине-
ние собственности, а объединение усилий по достижению конечной 
единой цели. При возникновении отношений ГЧП происходит частич-
ная передача определенных прав собственности на возвратной основе. 
При этом достижение единой цели обеспечивает реализацию интересов 
каждой стороны, вступающей в партнерские отношения, без нанесения 
ущерба одной из них [1]. 
Все большая значимость ГЧП связана с одной стороны с тем, что 
усложнение социально-экономической жизни затрудняет выполнение 
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государством общественно значимых функций. Бизнес, в то же время, 
вовлекается в процесс предоставления публичных услуг населению стра-
ны и предоставляет свой технический, финансовый и управленческий 
ресурс для достижения задач, стоящих перед государством. С другой 
стороны, частный сектор заинтересован в новых объектах для инвести-
рования. ГЧП представляет собой альтернативу приватизации объектов 
государственной собственности имеющих стратегическое значение. 
Прежде всего, ГЧП возникает в тех сферах, за которые государство 
традиционно несет ответственность – объекты общего пользования 
(транспортная, коммунальная, инфраструктура), оказание социальных 
услуг. Государство, как правило, не может полностью отказаться от 
своего присутствия в этих сферах, и вынуждено сохранять контроль 
либо над определенным имуществом (оставаться собственником), либо 
за определенным видом деятельности. Для достижения баланса интере-
сов универсальной формой является договор (соглашение). Заключение 
такого соглашения дает бизнесу законодательно определенный статус 
– партнер и соответственно гарантии, защиту и т.д. именно заключе-
ние специального соглашения о ГЧП между публичным (государствен-
ным) и частным партнерами со специфическими условиями, предусма-
тривающими объединение материальных и нематериальных ресурсов 
партнеров на долговременной и взаимовыгодной основе для создания 
общественных благ или оказания общественных услуг, распределени-
ем рисков, доходов, ответственности, позволит государству и бизнесу 
перейти на совершенно новый уровень взаимоотношений.
Соглашение о ГЧП – это конкретный договор, возникший в резуль-
тате законной и прозрачной процедуры отбора субъекта предприни-
мательской деятельности – будущего частного партнера соглашения. 
Признаки, присущие соглашению о ГЧП: сторонами выступают госу-
дарство и бизнес; взаимодействие сторон закрепляется на официальной, 
юридической основе; взаимодействие сторон имеет равноправный ха-
рактер; ГЧП имеет четко выраженную публичную, общественную на-
правленность; в процессе реализации соглашений о ГЧП консолидиру-
ются ресурсы и вклады сторон; финансовые риски и затраты, а также 
достигнутые результаты распределяются между сторонами в заранее 
определенных в соглашении пропорциях.
Модель соглашения государственно-частного партнерства упрощен-
но такова: государственный партнер предоставляет земельный участок, 
собственность или мощности (которые он контролирует) частному пар-
тнеру (при условии оплаты или без нее);  частный партнер строит или 
реконструирует объект, осуществляет его эксплуатацию, затем пере-
дает объект государственному партнеру. Обязательно наличие стадии 
эксплуатации объекта соглашения, поскольку на этом этапе у частного 
партнера имеется возможность компенсировать понесенные затраты.
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Соглашение о ГЧП должно, как правило, включать:
• имущественное участив государственного партнера, которое пред-
усматривает предоставление государственным партнером выделение 
земельного участка для строительства, реконструкции, модернизации 
объекта инфраструктуры;
• финансовое обеспечение – финансирование соглашений из респу-
бликанского или местного бюджета. Компенсация расходов частного 
партнера осуществляется за счет доходов от эксплуатации либо за счет 
платежей из бюджета;
• государственную поддержку частного партнера[2].
Соглашение о ГЧП – это высокорисковый проект. Различные цели 
государственного и частного партнеров неразрывно связаны со следую-
щими рисками: строительные риски, которые непосредственно связаны 
с этапами проектирования и строительства инфраструктурных объек-
тов: риски четкого описания границ объектов; риски перерасходования 
средств; риски задержки ввода в эксплуатацию объекта; финансовые 
риски, связанные с изменением банковских процентных ставок или ва-
лютных курсов, цен на материально-энергетические ресурсы, с другими 
факторами, которые могут повлиять на изменение стоимости проекта в 
процессе его реализации; риски, связанные с невыполнением контракт-
ных обязательств по критериям производительности или эксплуатаци-
онной готовности; технические риски, связанные с инженерией и про-
ектированием объекта.
Частный партнер стремится получать и увеличивать прибыль. При-
чем стратегически мыслящий предприниматель выстраивает свои прио-
ритеты не под размер прибылей, а в интересах устойчивости получения 
доходов от проектов. 
Государственный партнер заинтересован в росте объемов и улучше-
нии качестве предоставляемых услуг инфраструктурных и социально 
ориентированных отраслей населению и субъектам предприниматель-
ской деятельности. и если обе стороны заинтересованы в успешном ис-
полнении проекта, необходимо создать прозрачные правовые условия 
для такого взаимодействия [3].
Проведенный анализ позволяет говорить о следующих положитель-
ных эффектах для государства: ускорение внедрения новых социально 
значимых проектов за счет привлечения дополнительных финансовых 
и прочих ресурсов; возможность применения инновационных техно-
логий; повышение эффективности управления государственным иму-
ществом, экономия бюджетных средств; поощрение предприниматель-
ской инициативы в социально значимых секторах экономики.
Что касается выгоды бизнеса в рамках ГЧП, можно обозначить 
следующее: возможность получить прибыль от участия в таких проек-
тах, в которых невозможно было бы участвовать без взаимодействия 
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с государственными органами; прямая поддержка со стороны государ-
ственных органов; долговременное сотрудничество; возможности для 
бизнеса. 
исходя из вышесказанного в целях более эффективного развития 
социальной сферы в Республике Беларусь необходимо разработать за-
конодательную базу и механизмы развития и реализации государствен-
но-частного партнерства и предоставления государственных гарантий 
по привлекаемому финансированию и возможных льгот частным инве-
сторам при реализации социально значимых проектов.
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